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1. Real energy costs are unavailable for 1993-1994. Hence the entries for 1993-1997 refer to the period

















































































































































































% 57.7 78.7 57.7-78.7Table 3 Fixed-Effects Estimates for 1993-1997
Dependent Variable: LnRsale















            -.0073                     -.0054
            (.0626)                    (.0625)   
             .0018                       .0017             
            (.0052)                    (.0052)            
           .7764*                     .7633*             
            (.1184)                    (.1185)            
          -.0344***               -.034***           
           (.0189)                    (.0188)             
          .036**                     .0361**            
           (.0152)                    (.0152)             
         .1519**
          (.0641)
                                             .2123**
                                            (.1005)
                                             .064
                                            (.0717)
                                             .3123*
                                            (.0826)
                                             .2441*
                                            (.0899)
                                             .0612
                                            (.1119)
                                                                   
            Yes*                        Yes*               
            Yes*                        Yes*               
           2485                         2485               
Notes: 1. Rfa (real fixed assets) is used as a proxy for capital.
  2. Standard errors are in parentheses.
3. * denotes significance at the 1% level; ** at the 5% level; *** at the 10% level.
4. In both specifications, the omitted variable is Majsta (majority state ownership).
5. The translog specification is preferred at the 5% level.
6. The inclusion of all ownership dummies in Specification 2 is significant at the 1% level [
F(5, 1830)=4.26].Table 4 Fixed-Effects Estimates for 1995-1997
Dependent Variable: LnRsale















            .4042*                       .4075*               
            (.091)                         (.0914)              
           .0364*                       .0359*                
          (.0093)                       (.0094)                
          .362***                     .3596***             
          (.2151)                       (.2165)                
          .0947*                       .0943*                 
         (.0323)                       (.0325)                 
        -.1121*                     -.1119*                  
           (.0262)                       (.0262)               
          .1302***
          (.0722)
                                             .1944***
                                            (.1194)
                                             .1037
                                            (.0779)
                                             .1544***
                                            (.095)
                                             .1399***
                                            (.0803)
                                             .1701
                                            (.1389)
            Yes*                           Yes*                 
            Yes*                           Yes*                 
           1326                           1326                  
Notes: 1. Renergy (real fixed assets)  is used as a proxy for capital.
2. Standard errors are in parentheses.
3. *-significant at the 1% level; **-at the 5% level; ***-at the 10% level.
4. In both specifications, the omitted variable is Majsta (majority state ownership).
5. The F-test showed that the translog specification is preferred to Cobb--Douglas at the
1% level [ F(3, 811)=6.79].
6. The inclusion of all ownership dummies in Specification 2 is significant at the 5% level.Table 5 Instrumental Variable Estimates
Dependent Variable: LnRsale













              .1348**                    .1380**
             (.0687)                     (.0092)
              .8848*                      .8697*
             (.1822)                     (.1906)*
              .2248*
             (.0714)
                                               .3189*
                                             (.1095)
                                               .1519***
                                             (.0812)
                                              .3378*
                                             (.0919)
                                              .2519*
                                             (.1013)
                                              .216 *
                                             (.1251)
                 Yes*                        Yes*
                 Yes*                        Yes*
                1988                       1988
               .9235                      .9239
Notes: 1. Rfa (real fixed assets) is used as a proxy for capital.
  2. Standard errors are in parentheses.
3. * denotes significance at the 1% level; ** at the 5% level; *** at the 10% level
4. In both specifications, the omitted variable is Majsta (majority state ownership).
5. The Cobb-Douglas specification is preferred at the 5% level to the translog
specification.
6. The variables LnRfa and LnEmp are instrumented by using, in addition to the
predetermined variables used in the model, the first lags of real fixed assets and
employment.
7. The adjusted R2 for the OLS fixed effects estimates for specifications 1 and 2, but        
using the smaller data set that was used in the estimates reported in this table,         are
.9346 and .9398 respectively.